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Anotacija 
Šiame pranešime apžvelgiama MATHCAD panaudojimo patirtis skaitant taikomosios matematikos paskaitas Kauno 
technologijos universitete, apžvelgiami tokio d÷stymo ir vertinimo privalumai bei trūkumai. Pateikiami MATHCAD taikymo 
pavyzdžiai d÷stant eilučių ir apytikslio skaičiavimo temas antro kurso studentams. 
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Vilniaus nuotolinių studijų centras (VNSC) nuo 1999 metų eksploatuoja WebCT (Web Course 
Tools) – plačiausiai pasaulyje e-mokymuisi naudojamą virtualią mokymosi terpę. WebCT programin÷ įranga 
plačiai naudojama internetu teikiamų kursų kūrimui ar tradicinių auditorijose d÷stomų kursų išpl÷timui. Ji 
veikia serveryje (tarnybin÷je stotyje), tod÷l d÷stytojai ir studentai pasiekia kursą naudodami Internet’o 
naršyklę. Ši programin÷ įranga leidžia atlikti pakeitimus kurse iš bet kurios vietos, kur yra galimyb÷ naudotis 
Internet’u.  
Prad÷jus teikti kursą WebCT valdymo įrankiai leidžia kuratoriams efektyviai jį administruoti. Be to, 
bet kada kuratorius gali gauti statistinę informaciją apie besimokančiųjų aktyvumą bei atestavimų rezultatus. 
Suasmeninti WebCT vartai leidžia studentams, d÷stytojams bei administratoriams įeiti į daugialypių kursų 
aplinką ir tur÷ti bendrus kursų kalendorius ir institucijos pranešimus. Priklausomai nuo besimokančiųjų 
lygio, kuratoriai gali grupuoti studentus, kurti jiems atskirus turinio modulius, bendravimo ar atestavimo 
grupes. Šiuo metu nuotoliniu būdu galima mokytis daugelį dalykų, pradedant tiksliaisiais mokslais ir baigiant 
užsienio kalbomis. 
KTU Fundamentaliųjų mokslų fakulteto darbuotojai doc. Narimantas Listopadskis, prof. Jonas 
Rimas, doc. Irena Pranevičien÷, lekt. Povilas Tvarijonas, lekt.dr. Liepa Bikulčien÷, asist. Jurgita Dabulyt÷, 
asist. Irmantas Kaunietis ir lekt.dr. Violeta Kravčenkien÷ sukūr÷ taikomosios matematikos  nuotolinių 
studijų kursą virtualioje WebCT mokymosi aplinkoje. Jis atitinka keletą Kauno technologijos universitete 
akredituotų studijų modulių ,,Taikomoji matematika”, kurie skirti įvairių KTU fakultetų 2 kurso 
neakivaizdinių ir dieninių studijų studentams. Šis kursas taip pat gali būti teikiamas įvairių sričių 
specialistams, norintiems taikyti matematinius metodus savo probleminių uždavinių sprendimui. Pagrindinis 
kurso puslapis parodytas 1 pav. 
 
1 pav. Pagrindinis nuotolinio mokymo kurso „Taikomoji matematika“ puslapis 
 
Modulio ,,Taikomoji matematika" tematika yra labai plati ir KTU realizuoja 7 jo variantus, kurie 
vienas nuo kito skiriasi dalimi temų. Nuotolinio mokymo kurso teorinei daliai pasirinktos kelios temos, 
kurios yra bendros daugeliui modulio ,,Taikomoji matematika" realizuojamų variantų. ,,Taikomoji 
matematika" supažindina su eilučių ir lauko teorijos pagrindiniais metodais, išmoko spręsti tipinius eilučių ir 
lauko teorijos uždavinius naudojant matematikos programinę įrangą, ugdo eilučių ir lauko teorijos metodų 
taikymo praktinių problemų sprendimui įgūdžius. Teorinę kurso dalį (2 pav.) sudaro 3 skyriai: 1. Skaičių ir 
funkcijų eilut÷s; 2. Furj÷ eilut÷s ir Furj÷ integralas; 3. Lauko teorija.  
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2 pav. Teorin÷s dalies puslapis 
 
Šiame straipsnyje aptarsime Dizaino ir technologijų fakulteto studentams d÷stomo „Taikomosios 
matematikos“ modulio P001B205 MATHCAD aplinkoje pateikiamus laboratorinius darbus ir e-pratybas. Šio 
kurso pagrindiniai tikslai: išaiškinti pagrindines skaičių ir funkcijų eilučių sąvokas, uždavinius ir jų 
sprendimo metodus, išmokti taikyti eilutes skaitin÷je analiz÷je, įsisavinti pagrindinius skaitin÷s analiz÷s 
metodus: lygčių sprendimo metodus, skaitinio integravimo ir diferenciavimo metodus, funkcijų 
aproksimavimo ir diferencialinių lygčių apytikslius sprendimo metodus bei išmokti taikyti skaitinius 
metodus ir programinį paketą MATHCAD sprendžiant praktinius uždavinius.  
Išsamiau aptarsime, kaip pasiekiamas vienas iš iškeltų tikslų, t.y. išmokti taikyti skaitinius metodus ir 
programinį paketą MATHCAD sprendžiant praktinius uždavinius. Visų pirma, Dizaino ir technologijų 
fakulteto studentams buvo parinktos temos ir aktualūs uždaviniai, su kuriais jie susiduria savo tolesn÷se 
studijose. Nor÷damos įvykdyti šį uždavinį, konsultavom÷s su Dizaino ir technologijų fakulteto d÷stytojais, 
kurie d÷sto vyresniuose kursuose specialyb÷s dalykus. Antra, buvo pasirinkti geriausi metodai, kurie tiko 
konkrečiam uždaviniui, t.y. vienus uždavinius studentai sprend÷ „ranka“, kitus - programiniu paketu 
MATHCAD. Nor÷damos įvykdyti šį uždavinį, pasitelk÷me ilgametę savo ir kolegų patirtį bei atsižvelg÷me į 
pasikeitusias galimybes. Pagaliau, visą tai buvo realizuota virtualioje WebCT mokymosi aplinkoje.  
Į÷ję į laboratorinių darbų sritį, studentai mato vaizdą, parodytą 3 paveiksle. 
 
3 pav. Laboratorinių darbų  puslapis 
 
Į÷ję į e-pratybų sritį, studentai mato vaizdą, parodytą 4 paveiksle. 
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4 pav. E-pratybų puslapis 
 
Buvo nuspręsta, kad semestro metu, studentai turi atlikti du laboratorinius darbus iš laboratorinių 
darbų sąrašo, tai 4 ir 6 laboratoriniai darbai (2 pav.) ir tris laboratorinius darbus iš e-pratybų sąrašo, tai 13, 15 
ir 16 e-pratybos (3 pav.). Atlikdamas juos studentas turi prieš tai susipažinti su pagrindin÷mis sistemos 
MATHCAD galimyb÷mis (įvadas į MATHCAD – 2 pav.) . 
Prie pirmųjų dviejų laboratorinių darbų studentai randa uždavinių sprendimo pavyzdžius ir 
savarankiško darbo užduotis. Teorinę medžiagą, skirtą šiems laboratoriniams darbams, studentai gali rasti 
pagrindiniame kurso puslapyje (1 pav.). Prie likusių laboratorinių darbų studentai randa teoriją ir uždavinių 
sprendimo pavyzdžius, o savarankiško darbo užduotys yra pateikiamos iš [1]. Išnagrin÷ję teorinę dalį 
studentai pereina prie laboratorinio darbo užduoties. Uždavinių sprendimo pavyzdžiuose pateikiamos 
MATHCAD galimyb÷s ir funkcijos, kurios taikomos sprendžiant pateiktus uždavinius ir bus reikalingos 
konkrečiai užduočiai atlikti. 
Pirmame laboratoriniame darbe studentai turi išstudijuoti „Skaičių eilut÷s“ teorinę medžiagą ir 
išmokti rasti skaičių eilut÷s dalinę sumą, nustatyti skaičių eilut÷s konvergavimą ar divergavimą.  
Antrame laboratoriniame darbe studentai turi išstudijuoti „Trigonometrin÷s Furj÷ eilut÷s“ teorinę 
medžiagą ir išmokti apibūdinti funkcijos išreiškiamumo Furj÷ eilute sąlygas, parašyti Furj÷ eilutę ir 
apskaičiuoti šios eilut÷s koeficientus bei nubr÷žti Furj÷ eilut÷s grafikus keičiant jos narių skaičių (5 pav.). 
 
5pav. Furj÷ eilut÷, kai narių skaičius N=1, 5 ir 20 
 
Trečiame laboratoriniame darbe studentai turi išstudijuoti „Apytikslių lygčių sprendimo“ teorinę 
medžiagą ir išmokti tris apytikslių lygčių sprendimo metodus taikyti duotam uždaviniui, tai stygų, liestinių ir 
kombinuotas metodas.  
Ketvirtame laboratoriniame darbe studentai turi išstudijuoti „Funkcijos aproksimavimas“ teorinę 
medžiagą ir išmokti ištiesinti duotąją funkciją bei, pritaikius vidurkių ir mažiausių kvadratų metodus, surasti 
empirinių funkcijų parametrus.  
 Penktame laboratoriniame darbe studentai turi išstudijuoti „Apytiksliai diferencialinių lygčių 
sprendimo metodai“ teorinę medžiagą ir išmokti panaudoti Oilerio, modifikuotą Oilerio bei Rung÷s ir Kutos 
metodus duotų diferencialinių lygčių sprendimui (6 pav.). 
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6 pav. Diferencialin÷s lygties sprendinių vaizdavimas. 
 
Matematikos programų paketų panaudojimas leidžia vaizdžiai pateikti daug matematikos metodų 
taikymo realiame gyvenime pavyzdžių, išlaisvina nuo didelių laiko sąnaudų reikalaujančių rutininių 
skaičiavimų, tai padeda studentams geriau ir giliau suvokti matematikos teoriją. MATHCAD programin÷s 
įrangos simbolika nesiskiria nuo simbolikos, įprastos matematikoje ir gali būti efektyviai panaudota 
„Taikomosios matematikos“ kurso mokymui bei gautų žinių įtvirtinimui. Naudodami programinę įrangą 
studentai gali pasitikrinti savo spręstų uždavinių rezultatus bei matematines žinias. MATHCAD programin÷s 
įrangos panaudojimas prapl÷t÷ mokymo ir mokymosi galimybes. Tokiu būdu pateiktas kursas papildo 
tradicinį mokymosi būdą, suteikdamas daug daugiau galimybių besimokantiems. Be to, yra daug 
patrauklesnis dabartiniams studentams.  
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J. Ragulskien÷, V. Kravčenkien÷  
Application of mathcad environment in applied mathematics lectures 
Summary 
 
This paper gives an overview of application of Mathcad environment during the ciourse of applied mathematics at Kaunas 
University of Technology. Advantages and drawbacks of such organization of lectures are discussed. Examples of Mathcad 
applications in the study of series and approximate computation for the second year students are presented.  
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